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INTISARI 
 
 
ANALISIS HUBUNGAN KOMPETENSI PROJECT MANAGER 
DAN KINERJA PROYEK KONSTRUKSI JALAN, Toman Ryan Wijaya 
Nababan, No.Mhs. 1405102225/PS/MTS, Tahun 2015, Bidang Peminatan 
Manajemen Konstruksi, Program Studi Magister Teknik Sipil, Program 
Pascasarjana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Kompetensi seorang project manager merupakan faktor kunci yang menjadi  
kunci keberhasilansuatu proyek. Kompetensi project manager dapat diukur dalam 
tiga aspek yaitu pengetahuan, keahlian serta sikap. Tujuan dari penelitian ini 
adalah mengidentifikasi faktor kompetensi project manager, mengidentifikasi 
faktor kinerja proyek konstruksi jalan, serta menentukan pengaruh antara 
kompetensi project manager dan kinerja proyek jalan, Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu metode statistik deskriptif, uji korelasi Pearson serta 
metode analisis linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
aspek pada kompetensi project manager yang mempengaruhi kinerja proyek 
konstruksi jalan, aspek yang mempengaruhi kinerja proyek konstruksi jalan yaitu 
aspek keahlian (Skill).Dapat dilihat dari persamaan Y = 2.643 + 0.294(XI), 
dimana Y merupakan kinerja proyek jalan ; dan XI merupakan  kompetensi 
project manager atau manajer proyek Variabel ini memiliki koefisien positif 
(0.294) maka persamaan ini dapat diinterpretasikan sebagai berikut: semakin baik 
fokus perusahaan terhadap kompetensi project manager,  maka kualitas kinerja 
proyek jalan juga akan meningkat, Kinerja proyek konstruksi jalan sangat di 
pengaruhi oleh keahlian (Skill) dari kompetensi project manager. 
 
 
Kata kunci : kompetensi, project manager, kinerja proyek, proyek konstruksi 
jalan, metode statistik deskriptif, metode analisis linier berganda, uji korelasi 
pearson. 
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ABSTRACT 
 
CORRELATION ANALYSIS OF PROJECT MANAGER’S 
COMPETENCY AND PERFORMANCE ROAD CONSTRUCTION 
PROJECTS,  Toman Ryan Wijaya Nababan, No.Mhs. 1405102225/PS/MTS, 
2015, Year of 2015, Consentration Field of Management Construction, Master of 
Civil Engineering, Postgraduate Program, Atma Jaya Yogyakarta University. 
 
 Competence of a project manager is a key of success a project. 
Competence project manager can be measured in three aspects: knowledge, skill, 
and attitudes. The purposes of this study were to identify factors competence of 
project manager, to identifies the road construction project performance, and 
determine the relation of competence of Project Manager and project 
performance. Method used is this study were descriptive statistical methods, 
Pearson correlation test and multiple linear regression analysis. Results from this 
study show that the aspects of the project manager competency affecting road 
construction project performance, aspects that affect the performance of road 
construction projects, namely the aspect of expertise (skills). Can be seen from the 
equation Y = 2643 + 0294 (XI), where in Y is the performance of the project; and 
XI is a competence of the project manager or project manager This variable has a 
positive coefficient (0294) then this equation can be interpreted as follows: the 
better the company's focus on the competence of a project manager, then the 
quality of the performance of the road project will also increase, performance road 
construction project is influenced by expertise (skills) of the competence of the 
project manager. 
 
 
Keywords: competence, project manager, project performance, for road 
construction, descriptive statistical methods, multiple linear analysis method, 
Pearson correlation test. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
